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Новые компьютерные технологии в процессе обучения иностранному языку
Компьютерные технологии обучения представляют собой неотъемлемую часть 
традиционного педагогического процесса - модернизированные электронные 
учебники, оснащенные дополнительными функциями, не доступными обычным 
печатным носителям. Они выполняют задачу усовершенствования труда педагога и 
сокращения затрат его рабочего времени, за счет переноса акцента в учебном 
процессе на компьютерные технологии обучения под руководством преподавателя. 
Современный мультимедийный компьютер, как носитель компьютерных технологий 
(представление полноценного цифрового видео, анимация, компьютерные 
обучающие игры, качественное воспроизведение звука, возможность записи, анализа, 
воспроизведения и последующего визуального отображения интонации говорящего и 
многое другое) — это идеальный помощник преподавателя и неотъемлемая составная 
часть компьютерной технологии обучения иностранному языку.
Основными методическими функциями, реализуемыми средствами 
компьютера являются:
1. Первичные: информативная - основным преимуществом компьютера 
является возможность хранения и переработки больших объемов информации, поэтому 
ПК широко используется в процессе обучения языкам в качестве информационной 
системы; тренировочная - применение компьютера для тренировки с целью 
формирования прочных навыков оставалось до недавних пор основной областью 
внедрения вычислительной техники в учебный процесс по ИЯ. Отмечаются даже 
некоторые преимущества персонального компьютера по сравнению с преподавателем в 
процессе тренировки и закрепления учебного материала: неограниченное количество 
времени, полная беспристрастность, объективность и безграничное терпение; 
контролирующе-коррегирующая - применение персонального компьютера для 
текущего и итогового контроля результатов учебной деятельности дает следующие 
преимущества: реализация дифференцированного и индивидуального подходов в 
условиях проведения фронтального контроля; осуществление сильной обратной связи; 
воплощение требования максимальной объективности контроля; сокращение 
временных затрат на проведение контроля; освобождение преподавателя от 
трудоемкой работы по обработке результатов контроля.
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2. Второстепенные: коммуникативная - возможно общение на зарубежных 
чатах; организационно-стимулирующая - в настоящее время компьютер 
привлекает своей новизной и сам по себе является стимулирующим фактором.
Функции компьютера в качестве инструмента деятельности обучающего, 
представленные выше, основаны на его возможностях точной регистрации фактов, 
хранения и передачи большого объема информации, группировки и статистической 
обработки данных. Это позволяет применять его для оптимизации управления 
обучением, повышения эффективности и объективности учебного процесса при 
значительной экономии времени преподавателя по следующим направлениям: 
получение информационной поддержки; диагностика, регистрация и систематизация 
параметров обучения; работа с учебными материалами (поиск, анализ, отбор, 
оформление, создание); организация коллективной работы; осуществление 
дистанционного обучения. При работе с учебными материалами компьютер 
предоставляет преподавателю разнообразные виды помощи, которая заключается не 
только в упрощении поиска необходимых сведений при создании новых учебных 
материалов за счет использования систем справочно-информационного обеспечения, 
но и в оформлении материалов для обучения (текстов, рисунков, графиков), а также в 
анализе существующих разработок. Можно заключить, что применение компьютера в 
процессе овладения языком создает условия для иноязычного общения, обеспечивает 
широкий доступ к информации и помогает в самостоятельном изучении иностранного 
языка. Использование информационных технологий в обучении иностранным языкам в 
высшем учебном заведении дает наибольший эффект, так как студенты вовлекаются в 
активную когнитивную деятельность по осмыслению и закреплению учебного 
материала, творческому применению знаний.
Современный преподаватель иностранных языков в вузе, помимо знаний по 
предмету, должен обладать знаниями в области применения информационных 
технологий. Приобщение педагогов к такому образовательному пространству, как 
всемирная сеть Интернет, выводит культуру преподавания на качественно новый 
уровень, обеспечивает развитие и социальную адаптацию обучающегося в 
условиях глобализации мирового сообщества. Переход от традиционной 
методики преподавания иностранных языков к обучению с применением 
информационных технологий и ресурсов, являющемуся своего рода переходным 
этапом к системе открытого образования, сегодня неизбежен.
Рассматривая Интернет как техническое средство обмена информацией, 
можно говорить о том, что он увеличивает дальность и расширяет зону действия 
вербальных форм информации. Интернет как система массовой и межличностной 
коммуникации позволяет довести информацию до многих потребителей и
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установить обмен информацией между ними, а также с создателями того или 
иного сайта.
Непосредственное обучение иностранному языку с использованием 
Интернета должно отвечать следующим принципиальным положениям: 
самостоятельная практика каждого обучаемого, руководство педагога 
посредством интерактивности, эффективная обратная связь, коллективность 
занятий, разнообразие видов самостоятельной деятельности. Кроме того, 
необходимо также выполнение основных методических принципов: 
коммуникативности, сознательности, сознательности, опоры на родной язык 
обучаемых, наглядности, положительного эмоционального фона. Этим же 
требованиям отвечает обучение английскому языку в неязыковом вузе. В 
процессе выполнения упражнений с использованием Интернета у студентов 
вырабатываются и совершенствуются навыки и умения осуществления поиска 
материалов по данному вопросу, их чтения, перевода и оценки, 
конспектирования, написания письма для пересылки по электронной почте, 
написание статьи и доклада с изложением разных точек зрения. Можно говорить 
о том, что с помощью Интернета возможно эффективно проводить не только 
обучение чтению на иностранном языке, но и осуществлять коммуникативность 
обучения, что не всегда возможно при использовании книжных учебников. Кроме 
того, нельзя не отметить возможность технически более быстрой корректировки и 
изменения текстов и заданий, чем при использовании бумажного учебника. Но, 
конечно, не подразумевается ни в коем случае подмена печатных изданий 
материалами Интернета. Речь идет о возможности их гармоничного 
существования.
Следующий способ использования Интернета - это разработка уроков 
иностранного языка для разных специальностей самими преподавателями 
учебных заведений. Это по-настоящему творческая и интересная работа для 
преподавателя и студентов. Достоинствами Интернета в этом плане является 
практически неограниченный объем материала, что дает возможность выбора и 
экспериментирования, а также использование возможностей электронного текста 
(гиперссылки, возможность коррекции текста), других служб Интернета 
(электронная почта, конференции и т.д.). В результате проведения уроков с 
использованием материалов Интернета можно ожидать повышение интереса у 
учащихся к учебному материалу, к изучению языка; полученные знания станут 
более осознанными, у молодого поколения приобретается и развивается научный 
стиль мышления, способность к межкультурной коммуникации. Можно говорить, 
что обучение становится ’’развивающим", что является важной чертой 
современного образования в мире.
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Процесс информатизации образования, поддерживая интеграционные 
тенденции познания закономерностей предметных областей и окружающей 
среды, актуализирует разработку подходов к использованию технических и 
дидактических потенциалов информационных технологий для развития личности 
обучаемого, повышения уровня его креативности, развития способностей к 
альтернативному мышлению, формирования умений разработки стратегий поиска 
как учебных, так и практических задач.
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Использование новых компьютерных технологий в процессе обучения 
английскому языку в юридическом вузе
Современные педагогические технологии такие, как обучение в 
сотрудничестве, проектная методика, использование новых информационных 
технологий, Интернет-ресурсов помогают реализовать личностно­
ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и 
дифференциацию обучения с учетом способностей учащихся, их уровня 
обученности, склонностей и т.д.
Возможности использования Интернет-ресурсов огромны. Глобальная сеть 
Интернет создает условия для получения любой необходимой студентам и 
преподавателям информации, находящейся в любой точке земного шара: 
страноведческий материал, новости из жизни молодежи, статьи из газет и 
журналов, необходимую литературу и т.д.
В современном профессиональном мире, во многом уже ориентированном 
на сетевые технологии, компьютерно-опосредованные коммуникативные навыки 
являются ключевыми среди профессиональных качеств. Поэтому в образовании 
такие коммуникативные навыки, как грамотная письменная речь, эффективная 
работа с различной электронной информацией, критическая оценка 
информационных ресурсов, координирование совместных действий, презентация 
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